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El año 2015 fue declarado por la ONU Año Internacional de la Luz y de las 
Tecnologías basadas en la luz. Varias personas del Grupo Especializado de Mujeres 
en Física de la Real Sociedad Española de Física y a la Sociedad Española de Óptica 
llevamos a cabo distintas actividades para visibilizar a mujeres investigadoras que 
han realizado su labor científica en estos campos y cuya contribución científica es 
poco o nada conocida. En este trabajo presentamos nuestra experiencia y resultados 
de esta iniciativa singular, tanto a nivel nacional como internacional por tratar temas 
de género en la ciencia. 
  
